

























































































視光線と 2.5 μ m までの赤外線から構成されている。
　図 2 には透明板ガラスの分光透過率を示す。図中の３


































（空気調和・衛生工学 , 69, p63（1995）による）
図 2　透明フロートガラスの分光透過率
（空気調和・衛生工学 , 69, p63（1995）による）
